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新歓展「金沢大学へようこそ」










































会期  平成24年7月9日～ 9月28日　 会場  金沢大学資料館展示室
企画展
大学博物館等協議会・博物科学会（京都大学）に参加
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
23年度 872 447 355 252 753 179 683 508 146 302 270 164 4,931









































































会期  平成24年10月15日～ 11月16日
会場  金沢大学資料館展示室
よみがえる城内キャンパス
会期  平成24年11月1日～ 14日
会場  金沢城公園鶴の丸休憩所
教育学部新校舎（昭和27(1952)年4月）。
旧第７歩兵連隊兵舎として使用されて
いた。後方に「石川門」が写っている。
編集後記
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